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TECH NEWS 
\0 '\;\ 
DRAMA TIC CLUB 
OFFlCERS ELECTED 
Fururt- Pbns Discnssed 
T!--.c \J.\.tquif' .btld , ~ .. tJr,.t mct:t.rllt 
L4 tbt- ~.tou ,_..,, \\ t~b1rMJM ~\.-erung. 
"""'" r ,I,.. I ~t th< flrlu T •u 1'111tcr 
n I) f1\Ju~1 Tlu• 'tt.IJ.:Io ·n il\"T'\JUha.tlt.--e 
"''" the C"'Ut tum t.•tt.ll~ •h -tl l~l!•t vi.'Jf" 
, t n-.rrt n.: "''' tUh •t .a rHietc.nt 
,,n .. nut hstt~~ot ""I l~ cb l:''d Ua 
,, • ~ t 1 mrtt1n, ... 
N' anc• tf\J.~ad nt 
lhU 
RUSHING RULES X-COUNTRY RULES TECH OPENS FOOT-
SEVERAL CHANGES Two VETERANS BALL SEASON 
Muhods of Atuprance of Bids Exoelltnr 't,._ Maltt:ial 
Trinity Wins by Single Point 
PRF.\\ISLE I n. ,,.,.. ''"'"'"' ~••Mlid.a~n .. -..~ 
The fnU'-'" '"jl nt!r hal Al'f'h' t ~oT.o~Ot·•l frot ta~t wt.-J,; J1tc.S ;.d&~r ..s tr1p 
the nwn t"n tHUtM thr ltl.lhtutt for v\M lbo ,,.,ar~, ht.·IMII •·Uhm; ''""'" 
the flrn hm• uttcl r-r._"'l.~t..--rrrl II'\ ttw !""" UA1tul~ tnr lht • ""'rn CUBS LOSE TO CLASSICAL 
l:n..,:hll'WII 1~-t... . Tlu.: tc.•m th1_. }tAt" ho~• "''' r .. .:uh:n" 
\krl ~ lf. J (_•( lot'-t \c",.,.., tf...i'Tl •n•l ,r\'e•ul ... uhc TRlNI'I'Y- 1 6-T!CB C. B. S.- U '-PROSB 
~' tft·n Thc-t•· •hall he ,. .. banM .. u J thrw ,, • .,.c tul trllD1 
n fiC't .. t hi ,... ~ htt h tbrrt lhaH hr J?>rt.••b 
hr ou TUt.h.ln~ 
~LICHt 1 l11U prrlo-.1 •ha'Jl br1;m 
nr •c.~\. ~'1'1"i"'nitu&t !.br h.'Vf of t:htt 
~·lfl!l1cr rt"QJlr.U ~'' xtut •hAD ..::nd 
>I ; OJ I )l ul 11>: bitb Thurtd.l•· 
\11111~:111 
~'' It l~t •lml t"* ...,~,-rn 
rll \l.tr&rtU: M " •u1.;~tr tlttamtc tunr 
~ml plr,u.'C' I bt:t \InK' utr1. t lw l~\cT 
rh.m t 1\ t>J.:I,& In ur• .-.tu.·r thr 
ln1tC' I dlf! tn 111! pe·t11•1l pld4't' "'"'I 
n1ethorl of ptr N"flt 1•.,:: 1h~ 1•t•b .ami ••t 
abnr Qr"NJ•Ut'IC"t' b:JIU t_.. •k h-tnune .. t 
rrarJy ll)" t~ ( ttrll ~• tt s,... t 
mH:ttn.c m the r.u 
\RTI 1.1> 1\" 
~"l11011 t \,t~V\.a-114."' I v 
f= r~ bmrn I f UV biti f f11\llt 11Uoflt). 
•l r•r rm' •I'd m.:t•J(' J.lncc tu t he 
tt!CUII hidoln~j: I IT• 1.~11 not he R'-
prrfed u tn Anij .wnw.- hladtn.,:. 
.IRTII t.R \' 
~· uh t1 J L• ·J·WI vt tht'!M Rult"li ; f 
cbc h11•1' I tniMtrlty I t~UIK~ll olllll tlw 
uunn .. ·~ ,uh t<"f' h• tht- l r~hmeu 
.tMII t~ &•lnf'T',t •tt thr Mntt"' (•t •. dl 
•t lht 11me ut &hdr n-tt•._ 
\R TJrlF. \'I 
~ t 11 I l"un u"~ct•rr1.11trctn •I 
,...._.. ruin ob.all l<t ma.t. tw tl>r 
TRI:WPI 
1 tr ft' 1 It 1 p, 1 ~th L.h.c- RnQIU~ham I• 
T.dt \ \1 \ t ~l>ml mot rcr ·uj'''"'"'"' 
tlr 1 mc:rtb\r at \btr \ fOI.HU~ 1ft &bt ).h~&}h• f'l 
~11ft 'ThrJT 1'ii .11 J~;•-t att.~I"' (l'ft,....., rt 
and mAny thim(1 4 llkf! t "nd t.~t.nr~u n4 ]1 ,.,. 
1 THh t!i"' •.....t \ •rrlul 1t...S• K<ttn••h 11b 
knatntc lttt1 
)J, KurtT rhb Gr-•.up lit" u H 
r.- ~~-"•11 
rl ~n~uo 
tiC la lliiUI.ICft., t••tl 11 
' l.-:• 
bl' U 1l•nwn \fanr1 
h \\'lkvll. 
k \h.\uliiH 
ljh , ..... bn l.:.luutwl 
mt n .... u.r.... 
:a \ rry Mrfe!.Ur..; rtpun •• tbo7.1it' t ' 
cb"' a~ftrl (1(1 I hi• ltJbll'" t t t do """ 
f"' "" tlr.lt mtuia 41'1 t• ,jtL'UilllPh~ 
f" I~H At hH•Ih -.hit;h will hrtt.ct 
thC' httk t ll trLUittlll 1tll Hl'l t•U lht 
lh1• l ,pr.Jrr: Z~hu•k\" Moran 
IIIII 
l'llo..tr Ill ll• [l<>h•cll 
Tt•HI' h•luwtt• "P.JUtt•x \11 Auf tfr 
Yntnl ;~h~ trnh t\tlnwn Krilhn,: Rrf 
t;"rer lrQJJittd"•l Htuwn l m~11att. Uor 
du .. ruo~n tlroul lintlltt .. u, ~ •hnht·tE f'nnl 
ham 'l'u* t lO..ctlLtttttr tW"fhNi 
CUSS ILJ:CTIOI'IS 1'0 81 BCLD 
SOO!f 
lntl"r Frat,T"f'!..1f1 t"-ouont \.tft'.."'1"1 thr """' ~"L!;l.f'..rtft'\~ 
ctuet.t fl ,r.r or t:SOrt' dclc<a.•,.. \\'orce.t 
In "NO<d.onc~ '"''h \n...l< Ill ol 
tbcw n• ,J,i1 • IUb, tbr folio• lUll 
onan-• ..-. •k'M<kol 11;- l)y 
·~ '-tfllndJ ., t ' nwrrtmr C•n .)foo 
Tl1e clil"• • '2.'• • m- r-11 « Friday 
at •hlrlt rhcr l..tk>liOUill •trc =-n•tc-1 
1i e!2M uftltovt P'rt=tidrt-o' ' R "~rtt 
din £ F. F'r~t1b It I' I ~~..,.._ 
l R l.am•t T G \1 richt _,.,.,... 
R C lpnl>n ll I lorhr.o,ll' I'Ull 
I lhn"' D II 'Wt,.. \' I l•oomr•n 
Trt:.a..,d. J K 'lrttf'U U ..;, Hum• 
bP II<• Ill 
I Tl,.. IU• dtall t.. CJ\'<"n 
wntitli: at il ..mn-t1t 4': t•f tbl! ··Mhm u 
I'"": f,..d • ...., r hy :. P.ac-ulh mPml.er 
C"•C thr f •lit C'tl 1lu• n\t'rl~n.& t l t~ 
hf.ltl m tht l hrnu tn t.t'l ture Roum 
at I~ o clot. I.. 1111nn oo tht· rxth Frf 
day oiu•• lht- :""tf ttl tnl·d n.'lo;1ftnt.t.1I('Lin 
:! .. \ rlclnmte! h'*U he •Pl'f'rntrd t" 
Ht h fr;,turun· t11 liP prt"tit:nt a.t the 
ftlft' IJ.nr • f tl• 1-'ft'lhrttf'n .. , proctun 
10 ...... br 1he P•<"Ult\" mCD'\btor 
\I tb2• "'"t n.c l •• t1,.c:Jdrd that 
•be! C'.ahifk: • ftldd mH-' on th ttnt 
\\~y .,..., ~ ul •Mb month 
an.d tbat ~~ ('.,;:•'nlliH' cumm•twe 
1 ......,, •• h '""·''" at noon 
FOOTBALL SOB I:D'OLJ: AND 
acoazs 
''" " '13 
·~ 
Trmoh ;- \1 I' I 0 
\' \ · Lan~. .... ht~ohl 
I~ Wt 11 h::U1l• 
•.!; !it ..,.lC'1.tht 
''-"n•· .3 lUnl" hLon•l '"'" 
•tn R~norlJ.n 
11"""' (';JLJnr:ll 
E ~~ Huntn 
Tt..,. c~" .. uf JJr.t(L hrl•l II•• r mn ' "'~ 
tn~t Thurtrl.af • t n~:un A R l~rt lct,. 
"at r.'"' \<'fl H~d·~ rflOUt.IJ!Cf P"'' 1·: T 
I):ITiihtrl "'1• r:11 Cf'd t~o~~ .... lu.ll t'I1MMI:f'1' 
~r•n'Ur.,.hon& wcrto ma•tt (ut daY! ~·ft.J 
('Crt •• fp}Lo-.' rtM!tlrru " H ~tffftt. 
A II W.:ntlon \'rr,. Prnr•l<nt E T 
Par!<>Cl II .;...,th . S.C~<I.I~ ~ .II 
ll..U. P " Qtio. f) c; P. •• "'"": T ,.,.. 
urn,.\ 8 1..0...- ""'J s A laruh< 
1111•11 II 
n 1 ''' ll 1 111:~11 '' P.;o. 
l ,Nwr-uun, fr. '" \\ mwt 
"-rrl'<""' h It 1 11•1 rt !loth 
lvon-v• • It "( Ch:11 n t.>J~ 
\'f~nt. r" c ( 101 r 
K<l ohuJ,;, '~ t.: IH 
.. \od.t-t'l' ::m tl l .\tID 
Fffi< r• lo l.loa~ 
Dod ··b .,b \\ hi1 t R'PJI'~ 
113""'"' lhb rhl Noul'l!r 
L.o ,~qrn. rh!. lbb nr~ 
flMxan I ll• ft..,barduJII, l!m"""" 
T1 uc:lo<l""" H~ ·I La \ ~ 
Jft,tspaJ Wt,.u. m• tl" UtusrkwL att~"r 
to\U'hr.loYtn U l1'1t~• 3 lk.!• I :1 ll ....tJ 
tlmp·k ... l., Hft&'f ILiilf'lldUY.H Jl,u un.. 
~lurphv Krlcroe. II.,Uey ~ "''""' 
,\frlu.#ln tfr1ul 1tnrtm4U l.d1111wr 
Tltti,.. IU mulutr ti'I.Uf 
MUSIOAL A.SSOOL\'tJON 
TECH NEWS Oo&obw •• 1111 
TECH NEWS "' DR. BOLLI$ IJJRRTAINS F'RlrSB In IIBif MJSS RUBY H. DAY p .. t,. t ;c s.,. 
" Tho TCJCII Mow• .t..Aociauoa ot 
Worc•l• Pol7t.oc11Dlc lAstliQIO 
n:R:~~-. 
~ul"'- •t. '· lKr tl"Qu h"a:Ji"U~I •l )'VIJ 07 U~r1 U~dcr llall" tAJ,;,r 111\' abilt" "rt A 
tlUH):' f hA I I!C~'Cf !tt"\'U lunt: 1" f._ttw': ~.ll..:k. '''C. 
EDl'l'O RIAl. S'I'.U'P 
\\"a tt 1 ~.- \ t.n .. !l E' !It- .m·•(''h~J 
ltt!l.. ' I u :.U \l•n.a .. .,.na F:d t ._ 
l<l<b.o.nl p 1\"hJl< ,,, !~ 
~"' .,- I ~n ~t 
.\llrt:d I' "'t""""- ~ 
.\lhle"" Edaor 
:u...... £d.IO>r 
G.ot.n'd " !MdAtol n 
Cbrld c_ "lllllll. :u 
J..:.-~:mtb J :oomd..b ~ 
n~. d J "-""'~ J,j 
}~kkiOII K ':'>t.t.n:t~ "'.!l 
~ ...... ....,. 
fum<~ Edill>r 
jamor E:<L1 •r 
jiUUoJ'Eda:ot 
J II1IIM Ediwt 
junruo Ed.u.-
!'•ru•·l R w.,.ohn . ..!.J 
8USDI&SS D&PAJlTM.II:NT 
Ru ..,fl II ll'tl> t•r .!J 
llu.lu... \lilltiA~er 
1>&,~mln M lttru ... '2l 
4'\tl~'l'rt..t.m,. ).1.....,.ote.t 
iulwrt H ~·:-ott :!l 
~ubo npl.tuU 
R&PORRJU 
F' k .. ... ;t•, .\ I< 
" 
... .. J,j 
R v \\ ·~'" .!I. I' ... ''t~ ;!Ill \\ Tarlnr Jll II I. 1-'...toeo, .!.1 
B fl 'nUtb .!6 II !'- Crr.A~C" .. 
(" 
" 
flilrrh -"i I< E IJD~I(I .•l 
i\ H ('t.fl"U tftaiU co 1M Hu...tftft!t )l..ucu-. 
£.a,~ •• ~ rt.•• IIIJttta-. Sr$'tu!mbt1' 
11. t•lt. • • " '- oo•mltK~ m W'br("t ,.•ct M.d!o..t 
¥n4or•h• \C1 o l Maull & •i'::'f 
flU: ltflil;lKN \N rtt .. ~~ 
litf'W"tl '-lr,. M-.t.. 
EDrTORIAL 
Cl.US &'UOTIOIJS 
.. \ I. uJ_ d... '- •• ;;a_rw-
1tnnc brfd lhr J\C'C"ft_~J'Y of h.a' tns;: • 
d.1" n•nH1tUt1 n 15 JtnH·n h 'rot' 
.\ t J)(Urlll the-: CYtn urprr e·Ll~ "'"" 
lhlf 1111l'f HUC3 J~t Al'l! ;_"'ll\:~tHt""11 b\ 11 
t.'UU..ltllUl.i.On The- ~mnr ct..l~ rhtn; u •• 
tlt•f\t h,.r l1t.: h~ ntMh• h)· .a Ml•ffiTIM l na,: 
t.'tftl\nt• ll• 'tt ;at11i ,.uhmlurct tq t_bc. d14 
The Juttl\ot' 'u:unitU\' 1 tt\• .ttC'I l.toil1-= r:n4t1C" 
fr,)m tlm tl011r l'bt" (i,., •·f 'ht'~ 
rn rl ll4ttft WN'r'"i4 t'> t it! the tn ,,, tlt"-:'llrnh\1: 
~UHI! tf'M!o ( •lhrt tWit~~~ 'U""C" ~.lltl"r 
c.<.~.re 1 tbcit Mf('C"t "' of awt1~ •bAn 
•oul I bo I'• lablr '" h•t or •nus nn!Ul 
"'" '"'' lrc>m lhr ~~- II w the ., .. 
&.rm •nt" •ill l.- tHJ!ft't1 n~: Ia W'.At.rh 
J.and from the rauh a t'UUr1c' (I( .-'"tlfWI 
rn fa1n•r •"Dnnttul::oa.t tu\" lilt' tJ, •rr 
10 111t rU' ~011 \\i.tlJ.:. '-illl(JUt three" 
nnJ w 1\h uh M""' h • <II"- ..... v 
I.J1ItlU tu t.hf' UCI lloU\C f Ml-.t U 
111< onitldlc ol llw to,. . ., Tbrn thr 
noul:h tlu•\1; eMu t o\' n k•w• •lwt 
~ •:J lnbw &1..0111 ~ J:Di1.dt t.\ 
tl'"f"nt--.lry for 111r • llu..nt f r 1t 1n 
All tht, t.oa:: P< • •>I ,_. ncbt lhono 
n I l ..urt IIINPl' l.o .. n "' froe m 
All tbco , ....... ~ iii<U I - tbCY 
....-~ .. , "'' All 1h<- ~~"""' Joo~.;Jnx """' 
ftc.:n IMU ('loi,g. I t})r, pk_l.a"fl lfw' 
;uuJ ru.t•!e W.. 'Vt-s Uttt)' :made u- iur 
I w.uu~l fll., l"J h.l\ l'l t UWJ!t~l to M 
•t JJ i h nul m.1dr. u ~l1 PC• '11 ~ lKt: 
m .. nwntrll\ tbrr ... o.ll1tl 1U)t Lh.lt ~ n 
ntl)fotr 1011,1: wlw 11l th~ h.an .. na• I 
rllrho'1 frt·l tho• f•'ll·t hr1 fril!ht•ll•d 
'"" •·•n U II l"-1"' lout ~~~l 
,f\..1 tvr m 1t.1wa ~~oh "'k. 
!Of\\.t f A « ~t::.Utl\C thro d.ay 
I k•l• the w te of tt lrut all •r 
F .. nJ:Uj.t~ tu11 \ NJJ •lr aud tl ..-.u 
n h th.ot. t hoot ..,.,.., m ~ • .._ dr.U.t 
10 Lllff• I lr',.,. I """'' b<an mruurc<l 
UJ• pre''~ •rd 10 thr rn,t uf 111~ t.:.b 
lor tlw "'t•hml>Olfe> all ""'' " aut! 
dar:r f'.A\'Y tor • ltn" ohat:J t•.k tn a 
111111 lunl 111<1 I'UL!l) bf;t ""'' aud 
''" k rrw ua• hl tbr C h. :u .. t ut.1•lc mr 
11k'.~ urt- l.l l"rh't" t t~ Hrut t.hrtco 
"h.ll •I,• yuu .fiiPl~"!!ill' th,.,· m •• ,J~ rrw 
fflean~rc- n "t(h 1 Hnt.• u: tbl ..._ .. tlOblV 
t11~ utw•w•k. I ;~u ·•"""' und I IU"'' 
'"". to.~fa•l tin "' •WJ t1'tl.ll .att\·h W 
Th.:al v. t •t nit 411 thr, d•l 1hat •l•n 
\\ r h.a J1 l • nr\.q 1a nt trn::J"" 
1 n at 1 ~,.".._.. t~ all 
' u.. 1'"'"' ,nn t r tbr\ ba'Y.:t t 
at • .,. ~~•• 1 lor the c• r 
~ ht-re hat thr-\ \e bad t..n 1 ff 
\\ ~ hAn- to EO I Kbuof 1'\ n-"l da\ 
from ' ,,.._-io..·lt. u tha IDOfn 1.;: t.~U 
fl!Yr a1rlur-k lit P•&ht •nd )J ma.a t, 
'"" .,. Ill ""'" .... la\Y. "'""' ......... 
\ C•ur w•n • fk ll; ttJ 
li.UIKk 
p s J\n Jt ... .arm·,t \\lMt tb1JI 11\t'an• 
llllh l , . ., I'C"rn hf r I t mr-~m• 
~·~tt• uut • 
P S. 2 [1lt.·.tH ~I.UIJA. l)(or,J ~ •Ilk 
lnNC' llilf\"" I rms. 1t h=l\r t•• Ltl• 
off [I)' •l~1t1 •~.11n •n 1 I ct~tn 1 w.1nt 
0\'1; k'<' ' • 11"1 Ll1111 AllA-In 
RtiSB'IMO RtJL&S 
p "I 
m n«l ~ \"'<J•\.111<"' «I thr toMs <h.!U I'< 
f:Jr. tOfU lllrtr rual• t!vo h,..t o1 nun1. "~ n "'' ''f\C "4Hhu IIW' blOt' nf 
pro~blntto lb<al ar~ 1\>nu.onllv t....,~ &> 11 ... t•t<OCti!Oll< n •I thrt lnrt... ""'' thn 
C't(!rwt hy d '"lr-1 "'ludl (.U~ ~ ln(•f\;_ :u'\. r•t Ult't ithd11 ltt'l hl~t \\ lth '~ 
f' ttu r-utf\ •11\ll httl) •"nkd ~ • c--m "- fu,uh m mt"" In r·harl"' 
'"' H f fllf nH.-m e, t'.ach 4'l.lJ..t ~,. lbto I I F..to h l'r, -h1'1itn •hiiJI he- ""' 
r rh& lu de\ If \thh:h U)('n ;h.t'l 4.'UII .,unl"tl hi r, .a\t' tl~t• rok fll up; u bun·! 
•t hili' lti lnj;:fflltff-411~ :.n J Utllc tht01. lNll 1t1 h;~ ttl rtf'l:l•,.·c and u;•nn tlw 
t• 111 \!)Jit.u.: tbeTI' y; aJ•.n-,: 1J, t~.H Yolthth.\\o\•1 "J I he! l•t•l lnofflm.1n W 
ab.,ut t!'tr m.attn f.l.-:'1allv r1wmhrr •h•U ~'~• tnl'Uit' lhr 
'T.bc-t ('ilr tt • r-U.u •dor t• 4 C"\Xl h ~··•~ 1 the 1 tllC'ilft. tr ,zu tht 
hUH•fl CJw ftlOI'If f;.1rtn"1Dt ~~ awmht!,... Jr\Ern f"t i tn; to 
••D l1ft"Cme •rth t /J \ flt'lWl~llt•t•\T ,nf eacb t 7 _. 
T'bNd'o'Jrr. 1 l•diO<KC! D<h N,. tbat Om h ohAlJ 1..- ....,, ' C'Odo <1( lM 
,. llOIO ,.. •bout • , '"' ., 1,, IN. I' ~ f lh:ot FraU'fuot tnt !>in 
t.J:f"' ltefc;t oilt '"C'"IIt\".fti!Qf buu:n •" t~ IDIW\lft..: 
t'i Fr.•\H'nlt' nrn • tN:f' than lhfo 
Fl'tllhm&D .. ....,,. OIITor &!met Twt( f'IO< I r &lull lt(ol 1'<1 • rwm ,, ·~ 
I'M"• Ptrn L.tter Hom• uromvl the ~'t .t.Dr"' LahJ.ra"""~• 
hsnn.: ., r• rf I! ,,.. 
l \ ~ft'f"');!n P rl• , tm.. tul£1' 
loO<t•t 01'1 ',!:I OrP'IOE I'OTU 
llr and M 
~~ rt"'IC'f'l 'In r t 
••' t..hct1r home Ia t P 
n '"' :mf'm\11t'r1. wh urc 
•trD c n -.00 ahf.1r •• 
rt•'d•ut~ l """ 
1 hL: ~l.an•lttl•o 4 'luh trnlf("R'tl f("\nlll 
It:• tum• :.r •i tf •Ut'in~ y.,i ,·njv 't"tl h 
teno.ntS of rhd r·r~t yt:.:~t mrt •~th 
lit'1 •nl t:tt fr m 1l1r lt-'i1l"f f:, ""<.:Ia 
\lbo \H:ft ~h ul I> Ju J ~ I! 
' RdrahniCtU v.-m Mn"l"'f 11 I 
•hr. FJ'Phl't'Wn """' ecah!td 1 l1e0..,.. 
l~~tun ;.cqu- ;a-u 1 • tb lhril' &m.v 
= 
CBm«<STilY I'IOHS 
Th.. frr\_.;,t ,,..__ r 
E-1-fQ:nttd th,.. 1lw}o:attmtnt 
l.ftr")" wtth • _., ol 110\lllJ•I 
m-w: th. u Jlrn•lu 1 1"hr• 
WC'f"t" (ftft 111 I ftt•,t t C"4'1Cf f t 
Jrurpu't' 
P F' ~lt'\'rf <•f tho ('It~ ol lt•/;l h.t 
.> .f 19li 
c:on11al11 UlrilOl TKII StudOIIlS to IUttlld h .. 
Wednesday and Saturday 
Assemblies 
'13 H II II "If{,., Rlf>'I'Jit.S ~til 1 I::.S1:o 
TERPSCBOB.EAN BALl. 
I • •ttl"'- p 1rt 'U~ho. 1111 t$•J 1, lti M 
r ., P.~rk 'jl)'t) 
MtiSJCAL ASSOC:U nON 
~ "~~ 
• h''"'nu 1 tan an ~~ t:v vu1 n• U~o.- r , V 
Wbctl '" tile """'""', -1 \l<al:ut ~Cill F.,. nt'dlllj; an ' ttlti<!<'U' "'~ nurnlou ol mrmbn. !be a-
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lq~lc lntluatrJ.•I P ... lluiiUhli Al tl th;;!' kA.'Ct-•"- R \\• t.iillt\le!: 20 •1D 
y..,u,..., ln ... utult' Ht lnrfu"tn"'l Rr- turm-h mwtC' Jtl ~t.e PAtW 
C'.lti• h r.•IUU'f'\l:!'fl IA'11h lh\· l: 1\1\'f"f~l~' _.\h.buu~h 'h_~;· t.Ufllr111l lO tltlte h.t\ t 
of l•iH.thurc.. :uul tM• hnn ca.a$i.•n.; n l'tt-t"n t.urJy ,: ltl•l. tht-r• '" pl.tnlY' •I up· 
po nuna\· tuc mur .. rrtr-ml rc. n1~~! 
rr- 1111 Ft,.. hnu·n nl .;1l. l•rvt ot UJe .. \ .. 
cro~twrJ 
The evolution of a diploma 
There's hard work ahead 
before you can play this horn 
Ortlinurily n <liplont.'\ dOC"\n "t turn into a h(lrn or 
pl<·nt~· <w••rrtiAht . T hi• truism sums up n ,::o .. cl llt·ul 
of UIC ndvi<•e ~·ou b<!Uiu.rs m:J:· c~qx."<·l I,, lwur. 
P('(lJ)Il' wl11l know h1.~L don "t wnnt you to h~ im-
pntienl. Tlwy wo~· you <'fin'l .-:q>e<:t to rWl Lllin~ors 
from the ~tnrt. .\n.• lh<'~' riqhl? 
To :m. . w<·r thai qm"'lion. lnok hark to the time 
'1\'ll<'n yuu wt•n• r ....... hnwu. 1((1\V 111!111~· in your d<~~ 
won nny wortll\\hiJ,• mrnpu~ h.•uul"' tJutl ~-~~tr? 
And\\ hy ~huuloJ lhl'r? \\Uut kinJ of n mr-ity 
team wuul.l r .... ..,tum•n mn.kt'? 
\\"l'll, lint"~ t it\' wny many people ft..'<'l obout 
seniors ht)piug to nm Ute lllt5ini'.$S worltl n<·'\1. yt•ar. 
Thc umhilion 1<11.-arl i~ all right. But- in hu::~ines:~ 
ru; at ('t))kj:l' fir~ol llllhl <'Ulll~ the try-uuH. T h.:on, 
if : ·nu plu~t lmrd, the scruh lm m. Then." hl'll you 
l>how ~·<~u'\c '"c;ot t!Jc ,..lulf ,"the \'li.I'Sity. 
Dullh rouah il oil rememher Ut is: llw hnnlrr you 
\mrk <'n llw M'mh. tJ1e >-O<mcr Yt)u·n uutl.,• lbe ,-:tr,it~· nntl Uu! ~·tkr ~·ou·u CO\~r ynur (Jit'iliun. 
Work luml. Kt"'P til. Don "t j!t>t t!uwnhl'nrtt'll. 
Tir mt•UII.<'r, till! l t'lllll wiiJ nt!«.. U t'\Y I;J\11111 !oHtnC 
,Jn~ mayliC Uclll s;uuc. When your dmnl.-e l.'OWe.t, 
be I'C4•b·. 
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nn tun o..L.ACK AS TH8 ACR 01" SPADBS-SMOOTH ~$ A POLISHED J&W6:1.. 
First Pen made 
lor Students only 
Designed by Geo. S. Parker 
for tlreir special needs 
and made by Duofold craflSmeD-
yct offered at only ~3 
TUST as the Parker Duofold and Lady 
J Duoroldarerecogpized astbearistOCTats 
of pens prkedat~and highet",so this oew 
Parker 0. Q. is the blue-blood of pens in 
the medium-priced class. Indeed the snme 
aafis-gulld that produces Pnrker Duofold 
makes this Parker D. Q. tbat we announce 
at only$3. 
Parker deaigped this pen bas~d on a 
study of the students' requirements Bnd 
desires. Hence it's a pen that is practlcally 
made 10 the students' order. We know of 
no oth.!r with this special ring to link to 
note-book. and no olher this size under $5 
Wlth a spedal metal girdle to reinforce the 
cap. Yet no extra charge is made for these 
features, or for the super-smooth point of 
I 4lc gold tipped with Native ltidium. 
~nsiSt on seeing this new creation. A ny 
good pen counter can supply you, but look 
carerully for tbe stamp of the genuine, 
"Geo. S. Parker-Lucky Curve." 
TI-t& PA.RICER PitH COMPANY. JAH£5VI.U.&, W IS.. 
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.oa a.u.a aT 
n( L("PU1U\ tcr 
~~-"' Hunttn.: ~! of thr t'1r-\'thuul 
fr<$'-lrtmc·nt t' R(.$ltm \fr\«"r EIC'\1ru• h"rn RPl't'rt<" ".?.1. \"1\< m:o•rr:it."41 lfun 
(\,.., ..... ~ m.J.rn~l C"k·t 3 t•, ~ti'• lnn.-~. i d.:J' '" )h· 1.•11Um l·:n,;;hmd t.)f Wnr I 
.. •lnl'\•n;nt ~·f l"nrt \Y4) 11~. ln•t CC1~~r J-lr tu, ... ;n.-«"t•flkd ~ , ....... u.i.-..t. 
Fnut'k J:On-..:~11 r 1!.1 wh•l ):f.ldu "1\..h tht· AIUl'N:Ur'l Hrith:.e Cn u( olt~l trvm ttu .. t:ui\'chiH· u[ ,\ ri.con• Jlitt hun: l 
l.:t.H, ~vrm,:. " lltl\\ ttn otl.lh ~K·.\l chnll· '1r ltrn.a.u1\ o( Ht•1t""'" Mt'" tlW" 
''t ot tb•· \:\~w [kp:.t"f'Jnrc f',l. o{ flt"\ri IIP•tf'\tctor an tht· 'I ~ Otv.1rt 
Urt!'ltol. t "Ill\ tnt"Jl&. \\o.l uttliakfl tnto tht- ( r .tU."fiHL'-' 
TltH ".ilbnm\ol)n. ':!6, i'i nn\\' nt l'm· lla.'t ~lotlfh\ I 
I 
\ .. t;\il\ of Pmnlfy]\· uu.1 T~ huu .. ~.· \nil !tnld A d.uwr Sautr-
\\"tlh .. ,m ~..,rrlclc. '!3 u( \\'"hhii14"Hh• tln\" Ort l :l I tno\1\o.'l~f 11f \V 1. Cnt1"1d Co .. lue I A.lpba T..au O meca. 
I "~ n r<:<•tnt Vl!lltor Salurcl.w. f'< t•>l>tr 6 $ ~~ >f< 
andM admit:sll!Andho'& 
n WlfiC nne, t.oo~ Ho 
brush~• hlo ht.l r with 
"Vali@!lne" Hair '1'0111<. 
No one knbWol ootwr thAn 
be. thul..'l!k, IIJtUitto!f""t 
illlivo• to bia h""d. And 
he also knows that It b 
a W(mderCol b.air t.nnie. 
At all dr~!l &tot~ and 
atud•n• barlwr abupL 
Vaseline 
HAl if TONIC 
Lundbo)ry'-..., Sut.•,.ntr.. .;and J \\dt't 
\Y~rtrlt n •.. u~l Ptutrrn..1Cy :!t~') Ft-t~t "!'-trct:t 
w·..u~ U.ardw~c [4.'1 .L,., Front :'utct 
~n·u"' tln.t.hc.r.l :!1 P~.;un ~UW!t 
Punc:-1.n and lohn.oco:TI 2-1 r:~~mnJt.•l1 $t-N-tt 
0.1.vh: a.nd R'Jnn·,.:.er ~b:n :!.trt t 
.. 'What a difference 
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Oll.o. at U.., •od of I ten:> " 
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Ill 4 Ill I\ 
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\ ll "' ''£\ "It I (II 
Arthur W. Rice, 0. D. 
Optometrist 
&1'1 &X.UIINA T'lOMS 
Gl..USCS rt11UUSJUD 
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•·Quality A /ways First" 
HARDWARE 
TECH NEWS ~T t, l!ZI 
E. W. DURGIN 
FALL SUITS and 
TOPCOATS are here! 
J,. " 
W&ldl-. J.,.tlry 
..,d o,..,caJ 0ooc1s 
l yoJ ll:xammMI 
Toch lu.ls aod J ....try 
lb.pon. &tpalrulz 
·' ' \1.\L\ ~TkEET 
"Young Fellow" models 
Corking good values 
WARE-PRATT CO. 
•'Quality Comer" 
'*' \ ~ t aM.. \"'tc w tL 
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lletl 
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